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CONSTRUCTION AND MANAGEMENT OF CNC EQUIPMENT AND POSSIBILITIES OF 
UTILIZATION IN THE FIELD OF EDUCATION 





This diploma thesis deals with the integration of the CNC themes into the teaching at primary 
school. The document presents mechanical components, 
control and auxiliary software and the design of workplace safety documents. The aim of the 
document is to define the components of CNC equipment suitable for teaching in primary schools 
and to create a digital educational resource with a timetable for teaching CNC equipment. 
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Abstrakt 
Tato diplomová práce se zabývá integrací témat CNC do výuky na základní škole. Dokument 
představuje mechanické komponenty, řídící a pomocný 
software a návrh dokumentu bezpečnosti práce. Cílem dokumentu je definovat komponenty 
CNC zařízení vhodného pro výuku na základních školách a vytvoření digitálního vzdělávacího zdroje s 
harmonogramem výuky CNC zařízení. 
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Bezpečnost práce s CNC, výuka CNC 
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